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を横断する流れは存在しなくなる．しかしスタビライザー近傍の旋回流れ速度が低下し，その近傍の粒
子は十分な遠心力を得られず分離されないまま上昇流とともにサイクロンから排出される短所も併せ
持つことを明らかにしている．以上のことから，スタビライザー無しで逆円錐のみを付加したサイクロ
ンが集塵・分級性能について最良であると結論づけている． 
 第４章では，サイクロンに投入された粒子の経路を調べるために，LES 流体解析と粒子追跡による数
値シミュレーションを行い，集塵部に至る粒子と集塵されずにサイクロン外へ排出される粒子を可視化
している．さらに，粒子の投入位置との関係について考察を加えている． 
 第５章は，本研究で得られた結果の総括である． 
以上のように，本研究は集塵用サイクロン内部の流動計算によって，サイクロンの性能評価法と設計
指針を提供しており，博士（工学）に値する研究であると評価する． 
 
２.審査の経過と結果 
（１）平成２８年７月６日 博士後期課程委員会で学位論文の受理を決定し、５名がその審査委員と
 して指名された。 
（２）平成２８年８月２３日 公開論文審査発表会及び最終試験を実施した。 
（３）平成２８年９月５日 博士後期課程委員会で学位授与を可とし、教育研究審議会で承認された。 
